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「 と や ま と 自 庶 り」 ］ 窮 18 巻 秋 の 号 で 富 山 県 の 高 山
蝶 8 種 に つ い て 概 略 を 紹 介 し ま し た が 、 今 後 、 そ
の 各 種 ご と に 少 し く わ し く 紹 介 し ま す 。 今 回 は ミ
ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ を 取 り 上 げ ま し た （ 図 1) 。
宮 山 県 昆 虫 同 好 会 の 前 会 長 の 故 田 中 忠 次 先 生 は 、
富 山 県 の 昆 虫 を 広 く 長 年 調 査 さ れ 「 宮 山 県 の フ ァ ー
プ ル 」 と 言 わ れ た 人 で す 。 そ の 田 中 先 生 は ミ ヤ マ
え 迂 ら チ ョ ウ と コ ヒ ョ ウ モ ン と ベ ニ ヒ カ ゲ を 「 弥
陀 ケ 原 の 三 名 蝶 」 と 呼 ん で お ら れ ま し た 。
立 山 の 西 側 に 広 が る 弥 陀 ケ 原 の あ の 広 大 な 高 原
． に 立 つ と 別 世 界 に 来 た よ う な 気 持 ち に な り ま す 。
そ こ は 平 地 で は 見 ら れ な い 高 山 蝶 の 住 む 世 界 で す 。
そ の 三 名 蝶 の 中 で も ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ は ハ ネ の
縁 は ピ ン ク 色 に 彩 ら れ 、 高 山 植 物 の 花 か ら 花 へ 蜜
を 求 め 舞 い 飛 ぶ 姿 は 、 特 に 高 山 蝶 ら し い 雰 囲 気 を
持 つ 蝶 で す 。 学 名 は コ リ ア ス ・ バ ラ エ ノ (Golias
pa/,aeno) と 言 い ま す 。 コ リ ア ス は ギ リ シ ャ 神 話
の ビ ー ナ ス の 住 む 神 殿 の あ る 地 名 を 言 い 、 パ ラ エ
ノ は 草 原 に 遊 ぶ 妖 精 の こ と で す 。 ま た 、 弥 陀 ケ 原
を 含 む 北 ア ル プ ス に 生 息 す る 集 団 に 「 ア ル プ ス モ
ン キ チ ョ ウ 」 と 言 う 別 名 が あ り ま す 。 い ず れ も な
ん と 素 敵 な 名 前 で し ょ う 。
込 ＜ ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ は 極 北 の 生 き 物
ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ は モ ン シ ロ チ ョ ウ と 同 じ シ●  ロ チ ョ ウ 科 の 蝶 で す 。 平 地 に い る モ ン キ チ ョ ウ と
同 じ コ リ ア ス 属 と い う 仲 間 で す 。 コ リ ア ス の 仲 間
は 高 地 や 寒 冷 な 地 域 に 適 応 し た グ ル ー プ で オ ー ス
ト ラ リ ア 区 を 除 く 世 界 の 5 つ の 動 物 地 理 区 に 分 布
図 2. ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ の 世 界 の 分 布 と フ ェ ゴ 島
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を 広 げ て い ま す 。 北 は オ ー ロ ラ の 見 ら れ る 北 緯 75
度 を 息 ふ 弘 か ） ー ラ ン ド の 極 北 の 地 か ら 、 南 は 氷
河 が 南 氷 洋 に 没 す る 南 ア メ リ カ 最 南 端 の フ ェ ゴ 島
ま で 生 息 し て い ま す 。 そ の フ ェ ゴ 島 の ボ ル ト ・ フ  ァ
ミ ネ と 言 う 所 で 、 今 か ら 10 年 近 く 前 に 数 頭 だ け
採 集 さ れ そ の 後 、 誰 も 採  っ た こ と の な い 「 帝 王 モ
ン キ チ ョ ウ 」 ( Golias emperialis) が 、 ド イ ツ で
第 2 次 世 界 大 戦 前 に 発 刊 さ れ た ザ イ ツ の 「 世 界 蝶
蛾 図 譜 」 に 載 っ て い ま す 。 フ ェ ゴ 島 は 南 緯 50 ° 39
＇ で 南 極 に 近 く 、 終 日 霧 か 雲 に 覆 わ れ て お り 、 め っ
た に 陽 が 射 す こ と の な い 寒 冷 な 島 で す 。 「 帝 王 モ
ン キ チ ョ ウ 」 は 百 年 近 く も 誰 も 採 っ た こ と が な い
蝶 な の で 「 謎 の 蝶 」 と 呼 ば れ て い ま す 。
図 1 .  ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ
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ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ の 日 本 の 分 布




今 で も 「 帝 王 モ ン キ チ ョ ウ 」 を 探 し に フ ェ ゴ 島 を
訪 ね る 採 集 家 が い る そ う で す 。
ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ は 、 世 界 的 に 見 る と ス カ ン
ジ ナ ビ ア 半 島 や シ ベ リ ア や 北 ア メ リ カ の ア ラ ス カ
な ど 、 北 極 圏 を 取 り ま く 寒 冷 な 地 域 を 生 息 地 と す
る 極 北 の 生 き 物 で す （ 図 2) 。
図 4. 立 山 弥 陀 ケ 原
日 本 列 島 で は 本 州 の 高 山 帯 に の み 生 息 し 、 そ こ
は ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ の 最 も 低 緯 度 の 分 布 地 で す
（ 図 3) 。 氷 河 時 代 と 温 暖 な 時 代 が 繰 り 返 さ れ た 時
期 に 、 高 山 帯 に 取 り 残 さ れ た 氷 河 時 代 の 生 き 残 り
の 生 物 で す 。 本 州 に 分 布 す る 高 山 蝶 に は ク モ マ ベ
ニ ヒ カ ゲ の よ う に 北 海 道 に も 分 布 す る 種 も い ま す
が 、 ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ は ク モ マ ツ マ キ チ ョ ウ と
共 に 北 海 道 に は い な い 高 山 蝶 で す 。
本 州 で は 北 ア ル プ ス を 中 心 に 、 標 高 160m か ら
280m の 亜 高 山 帯 か ら 裔 山 帯 に 生 息 地 が あ り 、 少
し 離 れ て 長 野 県 と 群 馬 県 の 県 境 に ま た が っ た 浅 問
山 周 辺 に 生 息 地 が あ り ま す 。 立 山 弥 陀 ケ 原 を 含 む
北 ア ル プ ス に 分 布 す る ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ と 、 浅
間 山 周 辺 の 集 団 と は 生 息 地 が 離 れ て い る た め 交 流
が 絶 た れ 、 ハ ネ の 模 様 に 差 異 が あ り ま す 。 北 ア ル
プ ス に 分 布 す る 集 団 の オ ス の ハ ネ の 黒 色 の 縁 取 り
は 浅 間 山 産 の も の よ り 狭 く 、 ス ギ タ ニ イ (Sugi-
ta, 屯 ） と 言 う 亜 種 名 が 付 け ら れ 「 ア ル プ ス モ ン キ
チ ョ ウ (Golias paleno sugitani) 」  と 言 わ れ て
い ま す 。 な お 、 浅 間 山 の も の に は ア イ ア ス (a ias )
と い う 亜 種 名 が 付 け ら れ て い ま す 。
ら 富 山 県 の ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ
夏 山 シ ー ズ ン の 始 ま る 直 前 、 梅 雨 が 開 け る の が
待 ち 遠 し い 7 月 の 半 ば に は 、 弥 陀 ケ 原 に 高 山 植 物
の チ ン グ ル マ や イ ワ イ チ ョ ウ が 花 を つ け 始 め ま す
（ 図 4) 。 そ の こ ろ ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ の ハ ネ が 黄
色 の 雄 が 先 に 姿 を 現 し 、 4. 5 日 遅 れ て 白 い ハ ネ
の 雌 が 飛 び 出 し ま す 。 陽 の 出 て い る 時 は 活 発 に 色 々
な 花 の 蜜 を 求 め て 飛 び 回 り ま す が 、 陽 が か げ る と
ビ タ リ と 姿 を 消 し ま す 。 羽 化 し て か ら の ミ ヤ マ モ
ン キ チ ョ ウ の 命 は 10 日 問 ほ ど で す が 、 遅 れ て 羽 化
す る も の も お り 、 8 月 の 初 め 頃 ま で 飛 ぶ の が 見 ら
れ ま す 。
こ う ぽ  う弥 陀 ケ 原 で は 標 高 1600m の 弘 法 あ た り か らて ん ぐ だ い ら天 狗 乎 ま で 見 ら れ ま す が 、 室 堂 で は 観 光 開 発 さ れ
た 結 果 い な く な り ま し た 。 立 山 周 辺 で は 、 弥 陀 ケ
原 の 称 名 川 を 挟 ん だ 対 岸 の 大 日 平 に も い ま す 。 薬
師 岳 周 辺 で は 登 山 路 の 三 角 点 （ 標 高 約 190m) よ
た ろ ぺ え だ い らり 上 の 太 郎 兵 衛 平 一 帯 に 生 息 し て い ま す （ 図 5) 。
た か ま が 11 らそ の 奥 地 の 高 天 原 の 草 原 で も 見 ら れ ま す が 、 水 晶
り ょ う せ ん岳 や 赤 牛 岳 で は 260m 越 え る 稜 線 を 生 息 地 と し て
い ま す 。 後 立 山 連 山 で は 長 野 県 と の 県 境 い 沿 い の 1.
か し ま や り が だ  け稜 線 に 分 布 し ま す が 鹿 島 槍 ケ 岳 か ら 北 に は 分 布 し
ま せ ん 。 弥 陀 ケ 原 ・ 大 日 平 ・ 高 天 原 は い ず れ も
200m 前 後 の ガ キ 田 と 言 わ れ る 池 塘 が 散 在 す る 湿
性 芭 恩 因 す が 、 水 晶 岳 、 赤 牛 岳 や 長 野 県 と の 県 境
の 船 窪 岳 の 生 息 地 は 280m 越 え る 稜 線 が 生 息 地 でじ ょ う ね  ん だ けす 。 長 野 県 の 常 念 岳 周 辺 に も 分 布 し て お り い ず れ
も 稜 線 が 生 息 地 で す 。
こ の よ う に ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ に は 湿 性 草 原 を
生 息 地 と す る 集 団 と 稜 線 の や や 乾 燥 し た 地 形 を 生
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図 6 . ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ の 一 生
交 尾 中
卵
息 地 と す る 集 団 が い ま す 。 し か し 、 世 界 的 に 見 る
と シ ベ リ ア や ア ラ ス カ の 生 息 地 は い ず れ も 弥 陀 ケ
・ 原 の よ う な 草 原 で あ り 稜 線 を 生 息 地 と す る も の は
珍 し い よ う で す 。
ま た 、 ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ の 生 息 地 は 、 そ の メ
ス が 卵 を 生 む 植 物 で あ る ク ロ マ メ ノ キ の 生 育 地 と
深 い 関 わ り が あ り 、 ク ロ マ メ ノ キ が 生 え て い な い
と 生 息 し て い ま せ ん 。 し か し 、 ク ロ マ メ ノ キ が あ
れ ば 、 ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ が い る か と 言 え ば そ う
で は あ り ま せ ん 。 ク ロ マ メ ノ キ は 山 岳 地 帯 に 広 く
生 え て い ま す が 、 ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ が い な い 所
は 多 く あ り ま す 。 ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ は 活 発 に 飛
び 生 息 地 を 広 げ た り 移 動 し そ う な 気 も し ま す が 、
じ ょ う ど さ ん例 え ば 立 山 の 浄 土 山 か ら jij 屈  、 そ し て 剣 岳 の 登 山
道 の 稜 線 に も ク ロ マ メ ノ キ が 沢 山 あ り ま す が ミ ヤ
マ モ ン キ チ ョ ウ を 見 た こ と が あ り 且 共 侶 。 後 立 山
・ 連 峰 で も 鹿 島 槍 ケ 岳 か ら 白 馬 岳 や 雪 倉 岳 で も ク ロ
マ メ ノ キ は 沢 山 あ り ま す が 生 息 し な い の は 不 思 議
で す 。 五 色 ケ 原 や 雲 の 平 も 、 弥 陀 ケ 原 と 同 じ よ う
な 池 塘 も あ る 浬 性 草 原 で 、 過 去 に 生 息 す る と す る
記 録 が 幾 つ か あ り ま す 。 し か し 、 私 は 今 ま で 何 度
も 足 を 運 ん で 調 べ ま し た が 一 度 も 見 た こ と が あ り
ま せ ん 。 も ち ろ ん ク ロ マ メ ノ キ も 沢 山 生 え て お り 、
弥 陀 ケ 原 と 良 く 似 た 地 形 で す が 見 つ か り ま せ ん で
し た 。 確 定 的 な こ と は 言 え ま せ ん が 、 昔 の 人 が そ
れ  ら の 所 に も い る だ ろ う と 推 定 し て 書 い た も の が 、
そ の 後 ず っ と 参 考 に さ れ た の で は な い か と 思 い ま
す 。 し か し 、 も っ と 調 べ る 必 要 も あ り ま す 。 こ の
よ う に 宮 山 県 の ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ の 分 布 に は 不





幼 虫 さ な ぎ
乙 ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ の 生 態
弥 陀 ケ 原 の 標 高 160m の 弘 法 は 今 で は バ ス で 通
過 す る 所 で し か あ り ま せ ん が 、 私 た ち が 初 め て 立
は ち ろ う ざ か山 登 山  し tさ 頃 は 、 称 名 滝 よ り 急 な 八 郎 坂 を 登 り きた さ み -  ゃる と 滝 見 小 屋 が あ り 、 し ば ら く 歩 く と 弘 法 小 屋 が
あ り ま し た 。 そ こ は 富 山 県 で 一 番 低 い ミ ヤ マ モ ン
キ チ ョ ウ の 生 息 地 で 、 そ こ か ら 下 に は い ま せ ん 。
弥 陀 ケ 原 の 標 高 200 m 付 近 で は 7 月 の 半 ば に 成 虫
が 発 生 し て い ま す が 、 標 高 の 低 い 弘 法 あ た り は 雪
解 け も 早 く 7 月 の 初 め に 姿 を 見 せ ま す 。 オ ス よ り
少 し 遅 れ て 発 生 す る メ ス は 、 羽 化 し て 直 ぐ オ ス に
見 つ け ら れ て 交 尾 を し ま す （ 図 6) 。 以 前 に オ ス
が 、 羽 化 し そ う な メ ス の サ ナ ギ を 見 つ け 、 サ ナ ギ
に 交 尾 を し よ う と し て い る の を 見 た こ と が あ り ま
す 。 交 尾 を 終 わ っ た メ ス は 、 し ば ら く し て ク ロ マ
メ ノ キ の 葉 の 表 に 、 ラ ク ビ ー の ボ ー ル の よ う な 形
を し た 長 径 1 mm ほ ど の 白 色 の 卵 を 一 個 ず つ 縦 に 産
み つ け ま す 。 卵 は 最 初 、 白 色 で す が 2 ---- 3 日 経 つ
と ビ ン ク 色 に 変 わ り ま す 。 そ し て 卵 は 10 日 か ら 20
日 ほ ど で 孵 化 し ま す が 、 孵 化 直 前 に は 黒 色 に な り
幼 虫 の 頭 が 透 け て 見 え ま す 。 生 ま れ た 幼 虫 は す ぐ
に 卵 の 殻 を 全 部 食 べ ま す 。 そ れ か ら は ク ロ マ メ ノ
キ の 葉 を 食 べ ま す が 、 幼 虫 は 最 初 歯 が 小 さ い の で
葉 の 表 面 を 葉 脈 を 残 し て 祇 め る よ う に 食 べ ま す 。
幼 虫 は 2 度 脱 皮 し て 3 令 に な り 、 1 0 月 の 初 め 頃 、
雪 が 降 り 始 め る と 枝 を 伝 っ て 地 面 近 く の 落 ち 葉 の
下 に も ぐ り こ み 、 そ こ で 越 冬 し ま す 。
次 の 年 、 弥 陀 ケ 原 に 雪 解 け が 始 ま る 6 月 の 初 め 、
ク ロ マ メ ノ キ の 新 芽 が 出 る と 同 時 に 幼 虫 は 目 覚 め
て 新 芽 を 食 べ て 大 き く な り ま す 。 5 令 に な っ た 幼
虫 は 最 後 の 脱 皮 を し て サ ナ ギ に な り 、 サ ナ ギ は 2
"- 3 週 問 で 7 月 の 初 め 頃 、 美 し い ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ
，  
ウ に な り ま す 。
図 7. モ ン キ チ ョ ウ
上 メ ス の 黄 色 型
左 メ ス の 白 色 型 右 オ ス
込 ＜ 弥 陀 ケ 原 へ 平 地 性 の モ ン キ チ ョ ウ の 侵 入
弥 陀 ケ 原 で は 昔 は め っ た に い な か っ た モ ン キ チ ョ
ウ が 今 、 多 く 見 ら れ る よ う に な り ま し た （ 図 7) 。
モ ン キ チ ョ ウ は ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ と 良 く 似 て い
ま す が 、 ハ ネ の 縁 の 黒 色 の と こ ろ に 白 色 の 模 様 が
あ る こ と や 少 し 大 き い こ と で 直 ぐ 見 分 け る こ と が
出 来 ま す 。 増 え た 原 因 と し て は 、 観 光 開 発 の た め
平 地 か ら 多 く の 自 動 車 が 登 っ て く る よ う に な り 、
そ の 車 輪 に 付 着 し た 植 物 の 種 か ら 今 ま で 弥 陀 ケ 原
で は 見 ら れ な か っ た エ ニ シ ダ や シ ロ ツ メ ク サ な ど
の 植 物 が 増 え 、 同 時 に 生 活 力 の 強 い モ ン キ チ ョ ウ
が 移 動 し て 来 た と 考 え ら れ ま す 。
ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ は ツ ッ ジ 科 の ク ロ マ メ ノ キ
し か 食 べ ま せ ん が 、 モ ン キ チ ョ ウ は あ ら ゆ る マ メ
科 の 植 物 を 食 草 と し 、 そ の 生 息 範 囲 は 広 く 北 は 北
海 道 か ら 西 南 諸 島 ま で 分 布 し 、 ま た 、 2000m を 越
え る 高 い 所 で も 生 息 し ま す 。 ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ
と モ ン キ チ ョ ウ は 食 べ る 植 物 が 違 う の で 共 存 し そ
う で す が 、 良 く 似 た 種 類 同 士 は 生 息 地 を 争 う 可 能
性 が あ り ま す 。 モ ン キ チ ョ ウ は 今 、 弥 陀 ケ 原 で 生
息 数 を 増 や し て い ま す が ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ の 生
息 に 何 か 影 響 を 与 え る の で は な い か と 心 配 さ れ ま
す 。
話 は 少 し 外 れ る よ う で す が ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ
の メ ス に は 黄 色 し か い ま せ ん が 、 モ ン キ チ ョ ウ の
メ ス に は 白 色 の タ イ プ と 黄 色 の タ イ プ が あ り ま す 。
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モ ン キ チ ョ ウ の 黄 色 と 白 色 の 出 現 率 は 遺 伝 的 な 要
素 と 発 育 中 の 幼 生 期 の 気 温 や ま た 、 地 域 に よ り 差
が あ る そ う で す 。 モ ン キ チ ョ ウ は 家 の 周 り に ど れ
だ け で も い る 蝶 で す が 、 宮 山 県 で は メ ス の 黄 色 と
白 色 の 出 現 率 に つ い て 調 べ た 人 は 誰 も い ま せ ん 。
誰 か 調 べ ま せ ん か 。
話 を ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ に 戻 し ま す が 、 昔 、 私
た ち が 見 た 頃 の 弥 陀 ケ 原 の ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ は
今 よ り も っ と 数 が 多 か っ た よ う に 思 い ま す 。 そ の
減 っ た 原 因 の 特 定 は 難 し い こ と で す が 観 光 開 発 に
よ り 植 生 が 多 く 破 壊 さ れ た こ と が 、 大 き く 関 わ っ
て い る と 思 い ま す 。 一 度 破 壊 さ れ た 植 生 を 高 山 帯
で 復 元 す る こ と は 極 め て 難 し い こ と で す 。 自 然 を
大 切 に す る 気 持 ち が 大 切 だ と 思 い ま す 。
（ お お の ゆ た か ）
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r ・ 表 紙 写 真 - - -- - ------------- - -
地 球 に 接 近 し た 百 武 彗 星
．  
百 武 彗 星 は 196 年 1 月 3 1 日 に 鹿 児 島 県 の 百 i ●
武 裕 司 さ ん に よ り 発 見 さ れ た 彗 星 で す 。 3 月
25 日 に は 地 球 か ら 約 1 50 万 K m と い う 距 離 ま
で 接 近 し ま し た 。 こ の 写 真 は そ の 夜 に 宮 山 県
立 山 町 で 当 館 職 員 が 望 遠 レ ン ズ で 撮 影 し た も
の で す 。
こ の 日 の 彗 星 は 、 非 常 に 尾 が 長 く 、 肉 眼 で
見 て 約 60 度 に 達 し ま し た 。 こ の 長 さ は 空 の 端
か ら 端 ま で の 約 1 / 3 に あ た り 、 非 常 に 雄 大 な
光 景 と な り ま し た 。 こ れ は 1 910 年 に 見 え た ハ
レ ー 彗 星 以 来 の 長 さ で 、 86 年 ぶ り の 長 い 尾 の
彗 星 と な り ま し た 。
そ の 後 、 百 武 彗 星 は 地 球 か ら 遠 ざ か り 、 暗
く な り ま し た が 、 4 月 中 旬 頃 ま で 、 双 眼 鏡 で
見 る こ と が で き ま し た 。 （ 渡 辺 誠 ）
